



(厦门大学 中文系,福建 厦门 361005)
摘 要:频率副词是用于表示事情、行为、动作等发生频率的副词。这类副词内部往往呈现出的较大共性,在以往的
本体研究中较少被细化。在对外汉语教学中,仅仅满足于对共性的掌握并不能使外籍学生很好的掌握这类副词。本文以

































相同  。[ 1] 正如一些汉语语言学研究者所观察到
的 ,词语之间进行组合时存在着语义上的选择限






话、行为、思考等 , 从对语料的分析中 , 得出从言
语义、行为义、思考义三个角度来分析三个频度副
词对其修饰的动词的选择条件。
从表中可以看出 , 屡次  较多修饰具有行为
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义的动词, 很少修饰具有言语义的动词, 未出现修
饰具有思考义的动词的情况 ;而 一再  和 再三  
具有更多的相似性 , 都是多用于修饰具有言语义
的动词 , 一再  修饰具有行为义的动词的频率明






消极 中性 积极 消极 中性 积极
屡次 ( 6 /45 /0) 3 1 2 20 20 5
一再 ( 155/83 /5) 31 92 32 43 35 5







必要。从表 2中可以看出, 屡次 的色彩意义主要表
现在修饰具有行为义的动词上,且基本上是表达消极
的和中性的感情色彩,而表达积极的感情色彩的频率













从 屡次、一再、再三  所在句子的句式类型来考虑
三者出现的不同条件。
从表 1中可知, 一再  用于让步句的情况最
多,在 223条语料中出现了 20条,而 再三  用于让
步句的频率很低, 屡次  在语料中没有用于让步句
的例子。由表中的统计数字可以推测, 当表达让步
的含义时,如果要用到频率副词来修饰动词,一般选
用 一再  而不选用 屡次  和 再三  。
(三 )语体选择及其他
本次研究还考虑了 屡次、一再、再三  在语体
等方面的选择差异。语体分为口语和书面语, 从表
1中可以看出, 屡次  和 一再  多用于书面语, 比
较正式; 再三  用于书面语和口语的比例大体相
同,且用于口语的场合略多于用于书面语的场合。
另外,在分析语料的过程中,还发现这三个频率
副词可能出现与时间副词 曾经  共现的情况,从表
1中可知, 一再  与 曾经  共现的频率最高,共出
现了 14处。这似乎说明了 一再  常用于修饰已发
生的事件或行为,但是这一现象是否具有普遍性,还
需要进一步的考察。 再三  只是偶尔与 曾经  共
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